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MOTTO 
 
                               
Artinya: “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran.” ( QS. Az-Zumar : 9 ) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Profil Scaffolding Dalam Menyelesaikan Masalah 
Geometri Berbasis IT Pada Materi Bangun Datar Siswa Kelas VII SMPN 2 
Ngunut Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Sutanto Wasis 
Prasetyo, NIM. 3214113160 Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Sutopo, M.Pd, NIP. 19780509 200801 012 
 
Kata Kunci : Profil Scaffolding, Masalah, Geometri Berbasis IT 
 
Fenomena belajar saat ini, siswa mengalami berbagai macam kesulitan 
dalam menyelesaikan masalah geometri khususnya pada materi bangun datar 
pokok bahasan segitiga. Kesulitan yang beragam menimbulkan masalah yang 
terus membayangi siswa. Penerapan metode belajar yang sering kali dilakukan 
oleh guru masih kurang mampu mendongkrak semangat belajar siswa. Selain itu, 
jumlah siswa disetiap sekolah yang semakin bertambah menimbulkan pemahamn 
siswa dalam belajar matematika kurang mendalam. Sehingga anggapan siswa 
mengenai pelajaran matematika yang menakutkan semakin terasa. Secara 
individu, ketelitian siswa dalam menyelesaikan masalah geometri juga masih 
kurang baik. Scaffolding mampu mengatasi kesulitan siswa yang beragam 
tersebut, khususnya pada materi bangun datar segitiga. Didukung dengan 
menggunakan IT yang sesuai akan menambah pemahaman siswa dalam 
menyelesaikan masalah geometri 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah, 1) untuk mengetahui kesulitan 
siswa kelas VII K  SMPN 2 Ngunut Tulungagung dalam menyelesaikan masalah 
geometri berbasis IT pada materi bangun datar segitiga. 2) Mendeskripsikan profil 
scaffolding dalam menyelesaikan masalah geometri berbasis IT pada materi 
bangun datar siswa kelas VII SMPN 2 Ngunut Tulungagung. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, peneliti bertindak 
sebagai instrumen sekaligus pengumpul data serta mengamati. Sehingga dalam 
memperoleh data yang selengkap-lengkapnya peneliti mengadakan hubungan 
secara langsung dengan dunia yang diteliti, bekerjasama dengan guru dan siswa 
yang terlibat dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data peneliti 
mengunakan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam penelitian. 
Seperti siswa kelas VII K SMPN 2 Ngunut Tulungagung. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa, Setelah dilakukan tes oleh peneliti, dapat diketahui bahwa: 1) 
Bentuk kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah geometri dikelas VII K 
SMPN 2 Ngunut Tulungagung adalah pada kurang memahami konsep dasar 
bangun datar dan keterampilan (skill) pengoperasian aljabar. 2) Pemberian 
scaffolding pada keempat subjek penelitian disesuaikan dengan kesulitan yang 
dihadapi siswa. Scaffolding tersebut diberikan secara individu pada masing-
masing subjek penelitian dengan berbantuan IT. Scaffolding dalam menyelesaikan 
masalah gemometri berbasis IT pada materi bangun datar pokok bahasan segitiga 
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Dalam bentuk  (Explaining, Reviewing, Restructuring, dan Developing conceptual 
thinking) Explaining, yakni memfokuskan perhatian  pada soal yang diberikan 
dengan membacakan ulang soal dan memberi penekanan pada kalimat yang 
memberikan informasi penting dapat dilaksanakan dengan baik. Reviewing, yakni 
meminta/ mengajak siswa untuk membaca soal kembali dan memintanya untuk 
mengungkapkan informasi apa saja yang dia dapat. Restructuring, yakni 
melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa ke jawaban yang benar. 
Developing conceptual thinking, yakni mengarahkan siswa untuk menghubungkan 
yang diketahui pada soal dengan jawaban yang diperoleh siswa dapat 
dilaksanakan dengan baik. Scaffolding dapat memberikan solusi pada siswa kelas 
VII K SMPN 2 Ngunut Tulungagung dalam menyelesaikan masalah geometri 
berbasis IT khususnya segitiga dengan baik. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Profile Scaffolding In Geometry Problem Solving IT 
Based On Material Build Flat Grade VII SMPN 2 Ngunut Tulungagung 
2014/2015 School Year" was written by Sutanto Wasis Prasetyo, NIM. 
3214113160 Tadris Department of Mathematics, Faculty of MT and Science 
Teaching, the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, guided by Sutopo, Pd, 
NIP. 19780509 200801 012 
 
Keywords: Profile Scaffolding, Problems, Geometry-Based IT 
 
The phenomenon of the current study, students have various kinds of 
difficulties in solving the problems of geometry in particular on the subject matter 
triangular flat wake. Diverse difficulties cause problems that continue to haunt 
students. Application of the method of learning which is often done by the teacher 
is less able to boost the spirit of student learning. In addition, the number of 
students in each school who increasingly cause pemahamn students in learning 
mathematics are less deep. So the presumption students about math is daunting 
increasingly felt. Individually, the precision of students in solving geometry 
problems are also still not good. Scaffolding able to overcome difficulties such 
diverse students, especially in the wake of material flat triangles. Supported by 
using appropriate IT will increase the students' understanding in solving geometry 
problems 
The purpose of this study is, 1) to know the difficulties of class VII K 
SMPN 2 Ngunut Tulungagung in resolving IT problems based on the geometry of 
the triangle build flat material. 2) Describe the scaffolding profiles in solving 
geometry problems IT based on the material flat wake seventh grade students of 
SMPN 2 Ngunut Tulungagung. 
The approach used in this study is a qualitative research. This research is a 
descriptive study, researchers at the same time acting as a data collection 
instrument and observe. So as to obtain the data as complete researchers establish 
relationships directly with the world studied, worked with the teachers and 
students involved in the research. In the process of blunting the data researchers 
using interviews with several people involved in the research. As students of class 
VII K SMPN 2 Ngunut Tulungagung. These results indicate that, after tests 
conducted by researchers, it can be seen that: 1) The form of student difficulties in 
solving geometry problems in class VII K SMPN 2 Ngunut Tulungagung is the 
lack of understanding of basic concepts and skills wake flat (skill) algebraic 
operation. 2) Provision of scaffolding on the four research subjects tailored to the 
difficulties faced by the students. Scaffolding is given individually to each subject 
of study by IT-assisted. Scaffolding in solving the problem geometry IT based on 
subject matter flat wake triangular in shape (Explaining, Reviewing, 
Restructuring, and Developing conceptual thinking) Explaining, which focuses 
attention on questions given to reread the question and give emphasis on 
sentences that provide important information can implemented well. Reviewing, 
which asks / invites students to read about the back and asked him to reveal any 
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information that he can. Restructuring, which is doing a question and answer for 
directing students to the right answers. Developing conceptual thinking, which 
lead students to connect is known at about the answers obtained students can 
implemented well. Scaffolding can provide solutions to the students of class VII 
K SMPN 2 Ngunut Tulungagung in solving problems, especially IT-based 
geometry triangle well. 
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 الملخص
 
"الملف السقالات في الهندسة حل المشكلات على أساس أنها مادة بناء  أطروحة تحت عنوان
   "م2014/2014تولنج أجونج للعام الدراسي  شقة الصف السابع فيالمدرسة المتوسطة الحكومية عونوت
زارة تدرس الرياضيات، كلية وتدريس العلوم،  1204002044كتبو سوتانتو وسيس براسيتيو، نيم. 
الحكومية ، مسترشدة سوتوبو، المشتريات، خطة  الإسلاميو تولنج أجونج لدولة جامعةوالمعهد الإسلامي ا
 401 010114 11210510التنفيذ الوطنية. 
 
 TI-الملف السقالات، مشاكل، الهندسة واستنادا كلمات البحث:
 
ظاىرة الدراسة الحالية، والطلاب من صعوبات مختلفة في حل المشاكل الهندسية، وخاصة في 
أعقاب شقة موضوع مثلث. الصعوبات المتنوعة تسبب المشاكل التي ما زالت تؤرق الطلبة. تطبيق طريقة 
التعلم التي غالبا ما يتم ذلك من قبل المعلم ىو أقل قدرة على تعزيز روح تعلم الطلاب. وبالإضافة إلى 
تعلم الرياضيات ىو أقل ذلك، فإن عدد الطلاب في كل مدرسة الذي يثير على نحو متزايد فهم الطلاب ل
عمقا. بحيث يتم شاقة ورأى الطلاب افتراض حول الرياضيات على نحو متزايد. بشكل فردي، ودقة 
الطلاب في حل المشكلات الهندسة لا تزال أيضا ليست جيدة. السقالات قادرة على التغلب على 
حة المادية. بدعم من استخدام الصعوبات مثل ىؤلاء الطلاب المتنوعة، وخاصة في أعقاب المثلثات المسط
 .مناسب وسيزيد من فهم الطلاب في حل المشكلات الهندسة
 
فيالمدرسة  ) لمعرفة الصعوبات التي تواجو الطبقة السابع ك0والغرض من ىذه الدراسة ىو، 
 في حل المشاكل على أساس أعقاب شقة مثلث تولنج أجونج للعام الدراسي المتوسطة الحكومية عونوت
) وصف ملامح السقالات في حل المشاكل ىندسة تكنولوجيا 4تكنولوجيا المعلومات.   لماديا مسطح
تولنج  المعلومات على أساس أعقاب شقة طلبة الصف السابع المادي فيالمدرسة المتوسطة الحكومية عونوت
 .أجونج للعام الدراسي
النهج المتبع في ىذه الدراسة ىو البحث النوعي. ىذا البحث ىو دراسة وصفية والباحثين في 
نفس الوقت تعمل كأداة لجمع البيانات ومراقبة. وذلك للحصول على بيانات عن وضع الباحثون الكامل 
ملية تصد علاقات مباشرة مع العالم دراستها، وعملت مع المعلمين والطلاب المشاركين في البحث. في ع
الباحثون البيانات باستخدام المقابلات مع العديد من الأشخاص الذين شاركوا في البحث. كما طالب من 
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. وتشير ىذه النتائج أنو تولنج أجونج للعام الدراس فيالمدرسة المتوسطة الحكومية عونوت الصف السابع ك
) شكل صعوبات الطالب في حل 0ن: بعد التجارب التي أجريت من قبل الباحثين، فإنو يمكن ملاحظة أ
 تولنج أجونج للعام الدراس فيالمدرسة المتوسطة الحكومية عونوت ك المشاكل الهندسة في الصف السابع 
) توفير السقالات 4ىو عدم فهم المفاىيم والمهارات الأساسية يستيقظ مسطحة (مهارة) عملية جبرية. 
تي يواجهها الطلاب. وتعطى السقالات كل على حدة على المواضيع البحث أربعة مصممة للصعوبات ال
المساعدة. الهندسة السقالات في حل المشاكل القائمة على تكنولوجيا -TIموضوع الدراسة من قبل 
المعلومات في أعقاب شقة يخضع الثلاثي المسألة في شكل (شرح، مراجعة وإعادة الهيكلة وتطوير التفكير 
تمام على الأسئلة نظرا لإعادة قراءة السؤال وإعطاء التركيز على الجمل المفاىيمي) شرح، الذي يركز الاى
التي توفر معلومات ىامة يمكن تنفيذىا بشكل صحيح. مراجعة، الذي يسأل / تدعو الطلاب لقراءة حول 
الظهر وطلبت منو أن تكشف عن أي معلومات يستطيع. إعادة الهيكلة، التي تقوم بعمل أسئلة وأجوبة 
لطلاب إلى الإجابات الصحيحة. تنمية التفكير المفاىيمي، والتي تؤدي الطلاب للتواصل مع عن توجيو ا
الأمر بالمعروف إلى إجابات الطلاب التي تم الحصول عليها لا يمكن أن يؤديها بشكل جيد. يمكن 
لعام تولنج أجونج ل فيالمدرسة المتوسطة الحكومية عونوت ك السقالات تقديم حلول لطلبة الصف السابع
 في حل المشاكل، وخاصة القائمة على تكنولوجيا المعلومات ىندسة المثلث أيضا. الدراس
 
 
